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F E R R Á 
El dia 1 de ncvembre de 1935 «La Veu de 
Catalunya» publicava un admirable article t ¡ -
tulat «Evocació de Tots Sants», signat per M i -
quel Ferrá, precedit de !a següent dedicatoria: 
«A Esperanca, bona amiga». ¿Qui era aquesta 
Esperanca «bona amiga» de l' inspirat poeta 
mallorquí signant de l'esmentat article? No-
m.és d'encetar la lectura d'aquesta página, ve-
rament antológica, ja es veu que es tracta de 
Tesposa de l'iMustre poeta de Gircna Rafael 
Masó i Valentí, poeta en arquitectura i arqui-
tecte en poesia. 
L'article pedia haver estat t i tu lat amb un 
afegi tó; «Evocació de Tots Sants a Girona», 
car és un Tots Sants gironí que hi és evccat: 
la Festa central de les «Pires i Pestes» de la 
Immortal Ciutat. Una Festa de Tots Sants vis-
cuda a Girona per un poeta foraster, per un 
finissim poeta balear, en la llar d'un poeta g i -
roní, tan vinculat —com tota la famil ia 
Masó— a la Gaia Festa gironina que era cele-
brada antany tradicionalment el dia de Tots 
Sants. L'article —encara que no se n'hi fací 
esment— fa olor de Jocs Floráis, 
És un article regalant de poesia, impossible 
de resumir en peques ratlles. 
Cree d'interés per a la historia literaria de 
Girona, reproduir tot l 'article sencer que ¡o 
conservava geicsament al meu arxíu. 
« E V O C A C I Ó D E T O T S S A N T S 
per Miqucl Ferrá 
.'I /L.s/'/v/M.vr.i, AMI(.;A iniSvoi.arDA 
Pim pom d'or 
de la vÍro!anc;a. 
Lo Rei franc 
n'és vingut de Franca... 
per 
Mn. Camii Geis 
El poeta arquitecte era ¡ove i bru, d'elegant 
figura i amb una barba negra, un corréete per-
f i l i uns ulls essenis plens de salut joiosa. El 
primer dia que ens várem trobar, que fou dins 
les Rambles, en plena ¡ovenesa, segellárem 
amb una abragada cordial una amistat per tota 
la vida. EN havia acabat o acabava —company 
del malaguanyat Guillem Reynés— els seus 
estudis a l'Escola d 'Arqui tectura; jo seguia els 
de Dret a la Universitat, Tots dos comencávem 
a escriure i girávem enlluernats entorn de 
l'obra i la persona fascinants d'En Josep Carner. 
Em digué: «Us espero a Girona». I per les 
fires de Tots Sants, en un ciar de mati fred, els 
seus bragos em rebien dins l'estació de la vella 
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ciutat catalana, que té una ánima gótica i ro-
mántica; i en un piset de sostres baixos, amb 
vistes al r iu, del carrer de Ballesteries, era aco-
ll it per la familia d'En Rafael Masó amb una 
hospitalitat tan graciosa que mai mes no l'he 
cblidada. 
Anys a venir, Tamor a les venustats daurades 
pels segles havia de guiar les meves passes dins 
mes d'una vlla histórica. Ningú no me n'havia 
de revelar, pero, els secrets poétics, l'esperit 
essencial, com l'arquitecte gironí els de la seva 
ciutat volguda. Amb ell per guia i per com-
pany, vaig reviure aquella forta edat mitja ca-
talán, davant Sant Pere de Galíigans i les torres 
de Sota-Portes, dins l'ampla ñau de la catedral 
i dins el claustre románic, amb enyorances ca-
rolíngies, on els boixos retallats degotaven rou, 
destacant damunt la pedra grisa deis vells murs, 
al peu del fose campanar, Amb ell vaig emba-
dalir-me en la contemplació deis finestrals de 
l'absis, en els verds, els blaus i els vermells 
magrana van cedínt amb harmonies inefables 
ais morats dolorosos de la Passió; i d'aqueíls 
rics o ferrenys sepulcres de bisbes i cavallers, 
adossats a\ mur, díns la penombra densa de 
records; i del baldaquí i el retaule tot d'argent, 
amb la cadira «de Carlemany» que el sobre-
munta. 
Eixint peí portal major, vaig abocar-me a 
la barana de la magna escalinata, ullprés per la 
bellesa del veí campanar de Sant Feliu. I, dona-
da la volta a l'absis, trescárem pels camins de 
les heroiques muralles mig desfetes, damunt la 
valí de Sant Daniel, daurada de solellet i rove-
llosa, guaitant allá baix el Ter i els arbres de la 
Devesa que encatifaven els herbéis i les ampies 
avingudes, i cap al nord, en la llunyária, ja en 
terres de Franca, el Canigó blanquíssim... 
I amb els ulls plens de meravella i el cor 
d'ensomni, sentía després tota la dolcesa de 
la in t imi ta t gironína, assegut a taula amb el 
meu amic, sos pares i sos germans i germane-
tes, dins aquell pet i t meniador, amb un baleó 
sobre les verdes aigües de l'Onyar, que ell havia 
poeti tzat en una adorable prosa, digna de Fran-
cis James: «Aquests di es d'hivern en qué a 
totes hores plou» ... 
Com era gustosa, en aquell recer famil iar, 
menjant les castanyes de Tots Sants sota el 
pámpol acollidor de la lámpara, revocació de les 
fires vora el r iu, i de la boira hivernenca aja-
cant-se dins el seu ampie Hit, i de la pluja me-
nuda i glacial humite jant les fantástiques grao-
nades de Sant Domingo i el bell portal renaixe-
ment de Sant Mar t í ! 
Des d'aqueíls dies llunyans, Girona m'ha re-
vis t mes d'una vegada del brac d'En Rafael 
Masó. Olot, Santa Pau, Besalú, Banyoles, ens 
han vist —quants anys fa, Déu meu?— en oca-
sió memorable, desmuntar plegats de la moto 
que aleshores el. Ieni¿., davant llurs bells monu-
ments i paisatges. En altra ccasió, i en grata 
companyia, assetjats a mig cami de Rocacorba 
per la n i t i la plovisca, haguérem de compartir 
scstre i sopar amb el bon rector de Canet d 'Adr i , 
un agrados vellet de cabelis blancs, a qui l'en-
demá oíem la missa d'alba dins l'esglesiola 
vetllada per un xrprer, plena de dones enea-
putxades i de muntanyencs de barretina. 
A la memoria em venen encara aquella ex-
eursió pels devastats costers de Sant Pere de 
Roda i les grandioses ruines del monestir, eol-
gades d'esbarzers que intentávem remoure va-
nament per descobrir-ne la traca. I els dies 
felices en companyia del car amic i de l'esposa 
bella i discretíssima que ¡a s'havia t r iat , en el 
mas de Domeny, entre les frondoses arbredes 
del Ter, passats en espirituals converses o m i -
rant aquell llapis de dibuixant sens parió inven-
tar sobre sobre el paper amb faci l i tat mestrívola 
els mes elegants motius floreáis i ornamen-
táis.. . 
Pero avui — o h dolí; amie que encarnares, 
per mi i per tots els que et volguérem, el «ge-
nius loei» de Girona, ópt im company d'ideals, 
devot fidelrssim de la tradició i cultor de l'art 
novel I, ténie i poeta, arqueóleg i creador de 
joicses arquitectures, catalanista amb la creu 
sobre el blanc escut !— avui, que la tardorenca 
solemnitat del jorn m'omple el pensament de 
tu , que fa tan poc que ens deixaves amb cris-
tiana pau heroica, a tots els altres records va 
a scbreposar-se el del llunyá, Tots Sants dins el 
menjadcret on intimava amb els teus lars, evo-
cant damunt les aigües verdes del Ter aquells 
dies d'hivern —de l fase hivern g i ron í— «en 
qué a totes hores p lou». . . 
1 de novembre de 1936.» 
Amb aquest poeta mallorquí tan vinculat amb 
Rafael Masó i Valent i , tan enamorat com eo-
neixedor de Girona i de les seves comarques, 
jo hi vaig fer relacíó, i no pas precisament en 
terres gironines. Hi vaig fer eoneixenca perso-
nal dintre el marc de la festa deis Joes Floráis 
de Barcelona, commemoratius del Centenari de 
la Renaixenga, o siguí, l'any 1933, dos anys 
abans que ell publiques el susdit art icle, Ell 
formava part deis 7 tradicionals mantenídors 
de la Gaia Festa; jo hi anava a recollir un deis 
3 premis ordinarís, al costat de Guillem Colom 
i de Josep Carner, que hí anaven a recollir els 
altres 2, aquest darrer (aleshores ja en plena 
consagració l i teraria), obtentor de la Flor Natu-
ral. D'una carta rebuda posteriorment, es de-
dueix qui proposá la meva composlció per a la 
Viola ais seus ccmpanys de Jurat. 
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La carta de referencia és datada del 6 de 
jul iol de 1934 a Barcelona. M'acusa rebuda de! 
poema «L'Ant ic Filósof i el Modern Poeta», 
que acabava de sortir de la impremta. I d iu : 
«L'he llegit amb molt d'interés, o millor d i t , 
l'he rejlegit. Ja m'havta cridat l'atenció —e l 
tema és tan suggesl íu!— entre les composicions 
enviades ais Jccs, encara que una íntima preve-
réncia m'inclinés a propesar per la Viola el poe-
met «María de Mcgdala», Aixó vcl dir qus 
l'adjudicació d'aquell premí cscillava entre 
aquests 2 poemes meus. 
Miquel Ferrá i Juan havia nascut a Palma 
de Mallorca l'any 1885 i va morír-hi l'any 
1947. 
ingressá a! Cos d'Arxivers i Bíbliotecaris. 
Exercí durant un temps a la «Biblioteca 
Jovellanos» de Gijón, Després, durant molts 
anys, a les Biblioteques de la Uníversitat i de 
la Facultat de Medicina de Barcelona. Fínal-
ment passa a la Biblioteca Provincial de Palma. 
CoMaborá a di verses publicacions I itera ríes 
de l'época. 
Funda ¡ dirigí a Mallorca la revista «Mig-
jcrn)>, de vida efímera. 
L'any 1017, publica el primer Ilibre de poe-
mes «Cancons d'ahir»; 2 anys després, «La 
Rosada». L'any 1920, incorpora a «Les muses 
amigues» una ncdrida serie de traduccions de 
poetes francesos, italians i anglesos. 
Expert llatínista, traduí, per encárrec de la 
«Fundació Bernat Metge», una part del volum 
d'ttObres Menors» de Tácít, que fcu publicat 
l'any 1826. 
El mateix any, publica una nodrida antología 
de les seves composicions pcétiques: les ante-
riorment publicades i les fins aleshores inédites. 
Poc després de la seva mort, hcm comencá 
a parlar d'una edició de la seva obra poética 
compleia, projecte que cristaMitzá a Barcelona 
l'any 1902. 
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